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Para responder a la necesidad de mejorar la relación entre el hombre y la 
naturaleza en las ciudades, se propone la restauración del suelo, al proyectar un 
paisaje que mediante la regeneración del sistema ecológico, contribuya a la 
transformación del espacio público y de los espacios abiertos, con el fin de diseñar 
una arquitectura que respete la naturaleza, nuestro hábitat y el de otras especies.  
 
La tierra es el hogar de los seres humanos, tercer planeta del sistema solar más 
cercano al sol y desde otra perspectiva es el elemento contenedor de vida, 
también llamado suelo, hábitat de la biota (flora y fauna); Al no pasar esto por alto 
se aprecia el valor que tiene la tierra y se procura favorecer el espacio para forjar 
una relación sostenible con ella.  
 
En la arquitectura lo más importante es el otro, pues trabaja al servicio de los 
demás, anhela mejorar la calidad de vida de las personas implicando la condición 
física que envuelve al ser humano, su entorno medio ambiental, social y cultural, 
los cuales influyen significativamente en su desarrollo; Por consiguiente resalta la 
importancia de respetar la historia, al preservar el patrimonio cultural, herencia del 
pasado, que necesita un debido tratamiento para su conservación, por lo cual 
utiliza materiales y métodos apropiados. 
 
La exploración de distintos enfoques para la conservación y restauración del 
edificio, permite obtener un mejor conocimiento del problema, puesto que posibilita 
la comprensión integral de dos grandes visiones como lo son la espiritualidad y el 
método científico (medición, pruebas, estadísticas, lógica, etc.).  
 
El propósito es concienciar a cerca del impacto que tendría una transformación 
sostenible para el medio ambiente que beneficie a la población, por medio de una 
metodología especialmente diseñada que primero centra al espectador en la 
objetividad que le confiere la fotografía, ciencia y arte que puede exponer 
detalladamente el estado físico de un lugar; Al mismo tiempo vincula el análisis 
geométrico con la realización de procedimientos apoyados en las conclusiones 
















1.1  GENERALES 
 
- Mejorar la calidad de vida.  
- Estudiar el ambiente, el espacio, la estructura física y la necesidad. 
- Mantener y promover actividades culturales entre los habitantes. 
- Cambio de la utilidad práctica de los inmuebles existentes. 
- Internado/Convento. 
- Universidad. 
- Casa de la cultura. 
- Adaptación a los cambios técnicos y organizativos.  
- Planificar y organizar los espacios. 
- Mejorar la forma de habitar los espacios públicos o colectivos.  
- Detallar minuciosamente las zonas comunes de la primera planta. 
- Sugerir una alternativa para remodelar las zonas comunes. 
- Hacer una propuesta que pueda ser replicable. 
- Resaltar el valor de los elementos patrimoniales. 
- Ofrecer espacios y servicios heterogéneos. 
- Retirar los pubs de las aproximaciones de la universidad. 
 
1.2  PRINCIPALES  
 
- Restaurar el espíritu del lugar (Indagar en el pasado). 
- Abrir el claustro (A toda la ciudad). 
- Descubrir un lugar oculto (El interior del claustro). 
- Traer a la mente el pasado y refrescarlo. 
- Propiciar espacios que sirvan para la reflexión. 
- Establecer una conexión entre la comunidad y la universidad. 
- Afectar positivamente al entorno. 
- Preservar el patrimonio cultural para el futuro. 
- Disponer los medios necesarios para el aprendizaje. 
- Dar al visitante una bella experiencia. 
 
1.3  ECOLÓGICOS 
 
- Abordar la restauración desde un punto de vista medio ambiental. 
- Revegetalizar el suelo, que hoy se encuentra pavimentado.  
- Eliminar la contaminación de la mente en el claustro. 
- Aprovechar las ventajas de la tierra como material. 
- Fomentar la cultura del ocio ecológico. 
- Promover la conciencia ambiental. 
- Reconocer los tipos de vegetación nativa. 






2.1  DURACIÓN  
 
22 de julio de 2014 – 09 de noviembre de 2014. 
 
 
2.2  USO PRINCIPAL 
 
Bienestar universitario, instalaciones para la práctica lúdica. 
 
La alegría puede ser una forma de explotación de los contenidos de las 
Ciencias, una estrategia que tenga la estimulación del pensamiento. 
Kishimoto (1998, p. 70) opina que "el acto lúdico representa un primer nivel 
de pensamiento intuitivo, todavía nebuloso, pero que ha apuntando una 
dirección.  
El placer y la motivación, se inicia el proceso de construcción del 
conocimiento, para proceder a su sistematización, sin la cual uno no puede 
adquirir conceptos significativos.1 
 
 




- Potencial  
- Oferta ambiental 
- Ambiente asociado 




- Pre climático 






                                                             
1 BALBINOT, Margarete Cristina. Uso de modelos, numa perspectiva lúdica, no 
ensino de Ciências. En: IV ENCONTRO IBERO-AMERICANO DE COLETIVOS 
ESCOLARES E REDES DE PROFESSORES QUE FAZEM INVESTIGAÇÃO NA 






1. Galería que cerca el patio principal de una iglesia o convento. 
2. Junta formada por el rector, consiliarios, doctores y maestros graduados 
en las universidades. 
3. Actualmente, junta que interviene en el gobierno de las universidades y 
centros dependientes de un rectorado. 
4. Conjunto de profesores de un centro docente en ciertos grados de la 
enseñanza. 
5. Reunión de los miembros del claustro de un centro docente. 
6. Cámara o cuarto. 
~ de licencias. 
1. Junta de una facultad de teología o de medicina, en que, atendidos los 
méritos, se prescribía el orden con que los bachilleres formados en dichas 
facultades habían de obtener el grado de licenciado para ascender al de 
doctor. 
~ materno. 
1. Matriz (‖ víscera en que se desarrolla el feto).2 
 
 
3.1  PARALELO ENTRE EL HOMBRE Y EL CLUSTRO 
 
- Hombre - Claustro: Volcado hacia el interior. 
- Claustro: Separación física con el mundo. 
- Cuerpo: Estructura individual, física y material del hombre. 
 




Fuente: Geometría Sagrada. Phi en el cuerpo humano [en línea]. [citado 5 de 
junio, 2014]. Disponible en Internet:  
<URL: http://www.sacred-geometry.es/es/content/phi-en-el-cuerpo-humano>. 
 
                                                             
2 Diccionario de la Real Academia Española. Claustro [en línea]. [citado 10 de 
junio, 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://lema.rae.es/drae/?val=claustro>. 
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3.2  LA CASA DE PATIO CENTRAL 
 
El claustro nace a partir de la arquitectura domestica, en los patios de las casas 
romanas (Helenístico pompeyana), los cuales articulaban la vivienda por medio de 
un espacio al aire libre y cercado de pórticos. Posteriormente utilizado para 
diferentes usos y mezclado con espacios similares, tales como los soportales, 
espacios cubiertos que emplean el sistema porticado visto en el arte mozárabe, 
cuyo inicio se evidencia en la antigua Grecia, mediante la stoa y retomado para 
edificar el colegio (Con fines educativos y residenciales), las esclavas del sagrado 
corazón de Jesús (Primera sede), institución que construyó el claustro que hoy en 
día le pertenece a la Universidad Católica de Colombia. 
 




Fuente: APOSTOLIDES, Phoebus. Panoramio / Google Maps [en línea]. [citado 5 








Fuente: Ciudad híbrida, Ampurias. [en línea]. [citado 5 de junio, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://griegosyromanosenampurias.blogspot.com/>.  
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Fuente: JOAN, Pere. La casa pompeyana= The pompeian house. Quaderns 
d'arquitectura i urbanisme. No. 166; p. 108-115. 
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Fuente: JOAN, Pere. La casa pompeyana= The pompeian house. Quaderns 
d'arquitectura i urbanisme. No. 166; p. 108-115. 
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Fuente: JOAN, Pere. La casa pompeyana= The pompeian house. Quaderns 
d'arquitectura i urbanisme. No. 166; p. 108-115. 
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Fuente: Ciudad híbrida, Ampurias. [en línea]. [citado 5 de junio, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://griegosyromanosenampurias.blogspot.com/>. 
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Fuente: Pasarlascanutas. Fotos de Sigüenza / Plaza Mayor de Sigüenza, 








Bogotá es la capital de la República de Colombia y del departamento de 
Cundinamarca. Está organizada como Distrito Capital gozando de 
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. Está ubicada en el centro de Colombia, en la región 
natural conocida como la sabana de Bogotá. 
 
El nombre Bogotá tiene origen en la palabra chibcha «Bacatá», 
nombre de la capital de la confederación del Zipa en la antigua 
civilización muisca, la cual significa "cercado fuera de la labranza".6 
El cronista español Juan de Castellanos afirmó que la voz original de 
bacatá traduce "el final de los campos". El área donde actualmente 
está la ciudad recibía el nombre de Muequetá ("campo o sabana de la 
labranza").  
 
A través de la historia Bogotá y sus alrededores han sido conocidos 
con diferentes nombres. El nombre original, en idioma muisca, del 
lugar en el que los españoles fundarían la ciudad era Thybzacá o 
Teusacá, del cual se derivó Teusaquillo. 
 
El territorio donde se asienta la ciudad fue antiguamente un lago. De esto 
dan evidencia los humedales que cubren algunos sectores no urbanizados 
de la Sabana y en la localidad de Suba. A la llegada de los primeros 
conquistadores este territorio estaba cubierto de pantanos.  
 
Por causa de su gran altitud, Bogotá tiene un clima templado de altura; por 
su baja latitud presenta una escasa oscilación térmica a lo largo del año. 
Las temperaturas regularmente oscilan entre los 6 y 24 °C, con una media 
anual de 15 °C. 
 
A partir de 1.930  se llevaron a cabo los primeros proyectos urbanísticos 
con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad: complejo 
urbanístico en el barrio de Teusaquillo, la Ciudad Universitaria, el Parque 
Nacional y el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, este 
florecimiento se vio detenido tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de 
abril de 1948, que fue seguida por la destrucción y el saqueo de parte de la 
ciudad, en el suceso conocido como el Bogotazo. 
 
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
del Ministerio de Educación, la ciudad cuenta con un total de 104 
instituciones de educación superior, tanto de carácter público como de 
carácter privado.3 
 
                                                             




4.1  TEUSAQUILLO 
 
La localidad de Teusaquillo se ubica en el centro de la ciudad y limita, al 
occidente, con la Avenida carrera 68, que la separa de las localidades de 
Engativá y Fontibón; al sur, con la calle 25, la Avenida de las Américas, la 
calle 19 y el ferrocarril de Cundinamarca, que la separan de las localidades 
de Puente Aranda y Los Mártires; al norte, con la calle 63, que la separa de 
la localidad de Barrios Unidos, y al oriente , con la Avenida Caracas que la 
separa de las localidades de Chapinero y Santa Fe (ALCALDIA de Bogotá, 
2004).  
 
El nombre Teusaquilo se considera prehispánico; correspondía a un 
poblado de indígenas, ubicado en las estribaciones de la cordillera, 
con fuentes de leña y agua. Tradicionalmente, se ubicaba en los 
alrededores de la residencia recreacional del Zipa o Hunza; 
posteriormente, fue rebautizado con el nombre de Pueblo Viejo y se 
destinó como sentamiento indígena (Fondo de Desarrollo Local).  
 
El arbolado urbano antiguo de la localidad fue plantado hace más de 
60 años, tiempo después de haber talado grandes extensiones de 
bosque nativo, para construir lo que hoy es Teusaquillo. La mayoría 
de los árboles adultos fueron plantados en varios períodos desde 
1.948 a la fecha.  
 
El territorio se ubica dentro de la formación ecológica bosque seco 
Montano Bajo (bsMB), o sea con una altura de 2560 msnm, 12-18 ºC, una 
precipitación anual promedio 500-1000 mm (DAMA 1996); el área es más 
húmeda hacia el oriente y más seca hacia el occidente. Se destacan los 
establecimientos nocturnos ubicados en las zonas residenciales.  
 
En síntesis, la problemática ambiental presentada respalda la importancia 
de implementar estrategias para incrementar el arbolado en la localidad; 
reconociendo en el manejo del arbolado y la plantación de individuos 
nuevos, funciones relacionadas con la mejora en la calidad del aire, la 
reducción de partículas, vientos, olores y ruido, así como la recuperación 
del espacio público. En últimas, introducir mejoras ambientales en el 








                                                             
4 MUTIS, Jardín Botánico José Celestino. Plan Local de Arborización Urbana, de 
Teusaquillo, Localidad. Bogotá: (2007).  
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5. LA HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 
Entrevista por Stefania Castillo García y Luisa Ramírez a Laura Caballero. Mujer 
que habitó en el claustro durante sus estudios y que luego continuó residiendo allí.  
  
Nombre del colegio: Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.  
Construcción sede el claustro: Año 1942 -1943 
Traslado total: 26 de diciembre de 1975 
 
Fundado en España por Rafaela María Porras en 1877. Las Esclavas llegaron a 
Bogotá en 1933, compraron un Colegio situado en el centro de la Ciudad, al 
principio se  matricularon 80 niñas, en 1947 el Colegio  tuvo su sede propia y ese 
mismo año el Ministerio de Educación Nacional aprobó el Bachillerato y 
posteriormente la Primaria. Hace algunos años se trasladó a la nueva sede en el 
norte de la ciudad, donde actualmente se cuenta con más de 700 estudiantes, 
siendo reconocido como un Colegio Católico, mixto, con grados de jardín a once, 
de calendario A y un proceso  de inglés intensivo. 
 
El primer y segundo piso tenían aulas, el tercer piso dormitorios, camarillas, 
enfermería (apartamento pequeño con cocina, comedor, habitaciones, baño, 
ubicada específicamente debajo de la terraza más alta (debajo del acuario), los 
médicos de vez en cuando iban para pesar a las niñas, un chequeo general 
básico, si era necesario un dentista, la enfermería era un sitio muy bonito, las 
estudiantes eran felices allí).  El comedor múltiple estaba debajo de una terraza. 
En la terraza había una balaustrada ancha, la cual utilizaban para apoyar sus 
cuadernos las estudiantes que sacaban buenas notas, aunque trabajando de pie. 
Había dos salones de estudio, uno cerca al patio y uno para semi-internas e 
internas. Ubicado en medio de dos patios internos.  
 
El tercer piso tenia cuartos pequeños con divisiones que otorgaban privacidad, 
aproximadamente con la mitad de la altura de los muros, cada habitación tenia 
lavamanos propio, el agua caliente funcionaba día de por medio, el agua fría si era 
constante, había suficientes duchas; Solo había dos habitaciones para hermanas, 
eran cuartos dobles, espacios exclusivos para internas, junto a estas dos 
habitaciones, una escalerita de madera llegaba a la mansarda, la cual tenía 
lucarnas, es decir ventanas profundas. Ubicada cerca a la enfermería. Se 
percibían 3 volúmenes prolongados en los cuales  se organizaban las habitaciones 
por medio de galerías (corredores), cada uno tenía un punto de servicios 
generales.  
 
El ingreso era por una puerta que aun existe (la más cercana a la diagonal 47) 
junto a otra que nunca se utilizaba (hoy salida de la universidad). Luego de 
acceder se llegaba a un hall, después se encontraban con un salón de actividades 
pequeño para reuniones de grupo. 
28 
 
El contexto no contaba en ese tiempo, eran todas residencias familiares, iban 
niños muy pobres y posteriormente maestros, familiares y empleados. El ingreso 
para personas externas era muy restringido. No había contacto con el exterior, las 
mujeres internas no salían entre semana, las únicas que si podían eran las 
alumnas externas, con el tiempo las niñas internas comenzaron a salir del claustro 
a diferentes sitios aprobados. Había visitas cada ocho días, si había buena 
conducta por parte de la interna. A veces tenían familiares en Bogotá cuyos 
integrantes pocas veces eran padres, entonces se les permitía salir a visitarlos en 
los fines de semana. 
 
Estudiaban niñas de toda Colombia, 300 en total incluyendo a las 60 internas. El 
claustro daba la oportunidad para que las niñas hicieran primaria y bachillerato, 
algunas de Venezuela y otras de Panamá. (En la época no era común que una 
mujer estudiara el bachillerato y en su mayoría la primaria). Muchas estudiantes 
decidían abandonar el estudio en los dos primeros años de bachillerato, se 
casaban y regresaban con sus familiares. No era corriente terminar los estudios. 
 
Las actividades extra-clases eran de carácter formativo. Teatro y deporte. El patio 
era muy grande, tenía varias canchas, dos de básquet y una de vóley que también 
funcionaba como cancha de tenis. Se hacían campeonatos a veces por cursos 
internos del claustro o con otros colegios femeninos, las actividades deportivas 
eran muy importantes. Las zonas verdes eran hileras de pasto con acacias 
amarillas, ubicadas entre las canchas, aproximadamente de 50 cm de ancho. 
Había plantadas flores cecilitas (rosas miniatura), geranios y varios árboles de 
acacia amarilla.  
 
El nivel educativo era muy bueno para el momento, aprendieron a hablar muy bien 
en público y a escribir muy bien el castellano, enseñaban ingles desde kínder y 
francés desde primero de bachillerato. Las alumnas se sentían como en casa allí, 
gran confianza con las hermanas, siempre las atendieron personalmente. 
 
Sucesos ocurridos durante la época: El 9 de abril de 1948 con la muerte de 
Gaitán, muchas internas salieron del claustro para ir con sus familiares. En el 
interior del claustro no había radios, ni periódicos. Las alumnas internas no podían 
ver noticias en los medios de comunicación; Ex alumna: María Eugenia Rojas 
Correa de Moreno Díaz popularmente conocida como "La Capitana" (nacida en 
Vélez, Santander el 6 de octubre de 1932). Hija del General Gustavo Rojas Pinilla 
quien asumió el poder en Colombia por medio de un golpe de estado. 
 
Historia de Laura Caballero: Nació en Girardot, estudió hasta 4 de primaria en la 
presentación de Girardot, luego llegó a Bogotá con su hermana para continuar sus 
estudios, entró al claustro en el año 1947. Posteriormente viajó a España 
(Cataluña) con el fin de estudiar Filosofía y letras, culminando sus estudios con 
una maestría en Historia. Comenta que muchos espacios han cambiado 
totalmente en el claustro. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
- La desestimación de la tierra, como material vivo que está en movimiento. 
- Ausencia de zonas verdes para disfrutar del tiempo libre, de los deportes y del 
contacto directo con la naturaleza. 
- Contaminación acústica, a causa de la ubicación cercana de los pubs, 10mts. 
 
 
6.1  PREGUNTA 
 
¿Cómo reformar la sede el claustro de la universidad católica de Colombia, 
mediante el arte del paisajismo? 
 










- Diseño urbano (Micro-urbanismo) 
- Paisajismo (Paisajismo urbano) 
- Diseño arquitectónico (Diseño de interiores) 
- Diseño constructivo (Restauración y conservación) 
 
 
7.1  ¿PARA QUIÉN? 
 
Para la ciudadanía, destinados a todas las edades y estratos sociales.  
 
 
7.2  ¿PORQUÉ? 
 
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de él resulten (Declaración Universal De Derechos 
Humanos, Artículo 27). 
 
 







- Cine club 
- Pintura 
- Lenguaje de señas 
- Cocina 






- Salón de “madera” 
- Salón de “plata” 
- Salón de “oro” 
- Restaurante 
- Cafetería 
- Vida vegana 

















Fuente: América elemental, en Huacachina, Departamento de Ica, Perú [en línea]. 




La laguna de Huacachina, es un oasis ubicado a cinco kilómetros al oeste 
de la ciudad de Ica, en el Perú; se presenta como un verdadero oasis 
natural en medio de las blancas arenas del desierto costero del Perú. De 
aguas color verde esmeralda, surgió debido al afloramiento de corrientes 
subterráneas y alrededor de ella hay una abundante vegetación compuesta 
de palmeras, eucaliptos (especies introducidas) y la especie de algarrobo 
conocida como huarango, la que sirve para el descanso de las aves 
migratorias que pasan por esta región. Todo ello contribuye a hacer de 
Huacachina uno de los lugares más vistosos y bellos de la costa peruana. 
 
Su gran atractivo como paraíso natural, el cálido clima imperante todo el 
año y el poder curativo atribuido a sus aguas (antaño, ricas en sustancias 
sulfurosas y salinas) hicieron que Huacachina se convirtiera, alrededor de 
1940, en uno de los más importantes y exclusivos balnearios peruanos de 
entonces. Se construyeron casas y hoteles, se levantó un hermoso 
malecón alrededor de la laguna, con barandas, alamedas y vestidores para 
bañistas. Incluso se asfaltó el camino que une a la laguna con la ciudad de 
Ica, al que se sembró de ficus, acacias y huarangos.5 
 
 
                                                             
5 Wikipedia. Huacachina [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Huacachina>. 
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Fuente: The International Documentary Association (IDA). By Tamara Krinsky / 
Sundance 2009 Wrap Up: Fish, Dirt, Recreations and Danger [en línea]. [citado 5 





"Este puñado de suelo probablemente incluye millones de 
microorganismos y ellos están conviviendo, algunos en cooperación, otros 
compitiendo. Cuentan con tremendas estrategias para vivir unos con otros 
o eliminarse, haciendo su propio lugar en la tierra (...) Al caminar en el 
paisaje no solamente los pájaros, los osos y los demás animales del 
bosque se dan cuenta. Los microbios del suelo también son conscientes 
de nuestra presencia."  
 
"A veces soy padre de la tierra porque la cuido, otras la tierra es la madre 
que me alimenta. Y a veces la tierra es mi amante, porque compartimos 
una relación de amor. Yo la cuido y ella me cuida. Puedo sentir la vida 
adentro de ella". [Pierre Rahbi] 
 
"Hicimos grandes cambios en el paisaje con malas prácticas agrícolas (...) 
Hemos perdido un tercio de nuestro suelo fértil en los últimos 100 años. El 
problema de la agricultura es la forma en que ahora la hacemos (...) Si 
miramos los paisajes hoy, tenemos millones y millones de hectáreas de 
monocultivo de una sola variedad. Estos monocultivos ahora colapsan en 
escenarios de cambio climático, especialmente en situaciones de sequía. 
Cuanto más monocultivo, más vulnerables son nuestros sistemas." 
 
Entre todas las interesantísimas personalidades que exponen sus 
pensamientos y propuestas en este documental podemos hacer una 
mención especial a Wangari Maathai, bióloga, activista política y ecologista 
nacida en Kenya, premio Nobel de la Paz en el año 2004 y recientemente 
fallecida, quien pone de manifiesto a través de la emotiva historia del 
colibrí, la necesidad urgente de que todos debemos asumir una 
participación activa hacia un plan de reparación de la tierra, y por pequeño 
que nos parezca nuestro aporte:  
 
Había un gran bosque que se estaba incendiando. Todos los animales 
escapaban mientras observaban estupefactos el bosque en llamas. Y 
todos se sentían muy torpes, impotentes, excepto el pequeño colibrí, que 
dijo: "Yo voy a hacer algo contra el fuego". Entonces voló hacia el arroyo, 
tomó una gota de agua y la arrojó al fuego. Iba y venía, tan rápido como 
podía, mientras tanto, otros animales mucho más grandes como el 
elefante, que con su gran trompa podía cargar mucha más agua, estaban 
ahí parados sin ayudar, y diciéndole al colibrí: "¿Pero qué estás tratando 
de hacer? Eres muy pequeño y el fuego es tan grande... Tus alas son 
demasiado chicas y tu pico es tan diminuto que sólo puedes cargar una 
gota". Pero mientras seguían desalentándolo, sin perder tiempo él les dijo: 
"Haré lo mejor que pueda".6  
 
                                                             
6 Red de la transición. Comarca Andina, Hacia un futuro sostenible. Cine para la 
Transición: Dirt! - The Movie, Resumen [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. 








Fuente: Cine para usar el cerebro. Los Sueños de Akira Kurosawa (Yume) [en 




Un joven entra en un tranquilo pueblo, donde cada casa o construcción 
dispone de un molino de agua. El viajero se encuentra con un hombre viejo 
y sabio que está arreglando una rueda de un molino de agua que se ha 
descompuesto. El anciano explica que las personas de su pueblo 
decidieron renunciar a la contaminación que produce la tecnología 
moderna y optaron por regresar a una era más buena y más limpia, que la 
sociedad había abandonado ya hacía mucho. Ellos han escogido la salud 
espiritual en lugar de la conveniencia, y el viajero queda sorprendido e 
intrigado por esta idea. Al final de la secuencia, tiene lugar en el pueblo el 
cortejo fúnebre de una anciana, y en el que en lugar de llorar, las personas 
celebran con alegría lo que perciben como el final correcto para una buena 
vida.7 
 
                                                             
7 Wikipedia. Los Sueños de Akira Kurosawa [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. 









Fuente: Pelusita. Contemplar un jardín japonés... [en línea]. [citado 5 de junio, 




La composición se basa en tres principios fundamentales: la reproducción 
de la naturaleza, el simbolismo, y la captura de paisajes. La miniaturización 
tiene como objetivo representar diferentes escenas (montañas, lagos, ríos, 
mar) en un espacio limitado; opera también en una reducción de la 
complejidad (la sencillez es una característica importante).  
 
La captura de paisajes utiliza elementos distantes exteriores al jardín 
(edificios, colinas, mar); actúa en conexión con los límites impuestos del 
jardín para insertarlo en un contexto más amplio.  
 
El jardín a menudo se organiza en torno a un edificio desde el cual está 
destinado ser visto. Más allá de la arquitectura consustancial al edificio, se 
encuentran los elementos siguientes: Rocas, elegidas por su forma, su 
tamaño, su color y su textura. Agua, Arena o grava. Un borde como un 
seto, Caminos de tierra, grava, o piedras.8 
 
                                                             
8 Sonferrer.net. Jardines Japoneses [en línea]. [citado 5 de junio, 2014]. Disponible 











1. Campo que se labra o siembra.9  
2. Terreno arable.10 





1. Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que 
fructifiquen. 
2. Poner los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, 
el trato o la amistad. 
3. Desarrollar, ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, etc. 
4. Ejercitarse en las artes, las ciencias, las lenguas, etc. 
5. Biol. Sembrar y hacer que se desarrollen microorganismos sobre 
sustancias apropiadas. 





(Del lat. cultūra). 
1. elem. compos. Significa 'cultivo, crianza'. 
2. Cultivo. 
3. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico. 
4. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.13 
 
                                                             
9 PABLO, Francisco Javier Terrado. Léxico patrimonial y metacedeusis en los 
nombres de lugar. En: Archivo de filología aragonesa. Lleida: No. 65 (2009); p. 
215-234. 
10 RIEZNIK, Pablo. Trabajo, una definición antropológica. Trabajo, alienación y 
crisis en el mundo contemporáneo. Razón y Revolución. No. 7 (2001). 
11 Y ARAUJO, Luis de Mata. Guía del perfecto latino: obra original. Norberto 
Llorenci. Madrid: (1848); p. 39.   
12 Diccionario de la Real Academia Española. Cultivar [en línea]. [citado 10 de 
junio, 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://lema.rae.es/drae/?val=cultivar>. 
13 Diccionario de la Real Academia Española. Cultura [en línea]. [citado 10 de 
junio, 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://lema.rae.es/drae/?val=cultura>. 
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La Geometría es una rama fundamental de las Matemáticas cuyo objetivo 
primordial es el conocimiento y la creatividad, en el espacio tridimensional. 
Por ello, la Geometría está presente en la creación del Diseño y de la 
Arquitectura. La Geometría es, a la vez, un instrumento capaz de dar 
formas geométricas, dar métodos de diseño y representación, aportar 
medidas y proporciones y suministrar transformaciones con las que 
establecer simetría, modularidad o repetición, etc.  
 
Las dimensiones del Diseño y de la Arquitectura son muchas y muy 
diversas: las tres espaciales, la temporal, el color, la luminosidad, la 
acústica, el confort, la percepción... y la Geometría incide muy 
especialmente en el apartado espacial.  
 
Es de la fiel alianza del arquitecto con la geometría para “delimitar 
porciones del espacio libre para el uso de las personas” que nace la 
Arquitectura, y de la utilización del diseñador de los principios geométricos 
nace el Diseño.  
 
Formas poligonales y circulares. Si bien a nivel de edificio las formas 
poligonales no rectangulares son escasas, en el nivel de distribuir 
espacios, delimitar aberturas, etc., las formas circulares o poligonales 
están muy presentes.  
 
Muchas formas curvas en Arquitectura se construyen mediante 
aproximaciones poligonales. Las curvas y los arcos. Ventanas, 
puertas, claustros, patios, etc. han motivado desde siempre la 
creación de arcos sustentando o delimitando tales aberturas.  
 
Destacan los arcos semicirculares, elípticos, parabólicos, 
hiperbólicos, de media o gótico, de herradura, lobulados, etc. La 
construcción en piedra de dichos arcos llevó a crear el “compás de la 
geometría” y obligó a crear sistemas exteriores de apoyo 
(contrafuertes) para aguantar determinados empujes.  
 
El Diseño busca soluciones geométricas óptimas para dar formas y 
medidas a objetos que deben cumplir determinadas funciones. En esta 
búsqueda para dar respuestas a las relaciones formas-funciones surge la 
Geometría aportando figuras o transformaciones. Pero el diseño no se 
reduce a la creatividad geométrica, sino que debe conjugar la dimensión 
geométrica con todas las consideraciones.14 
 
                                                             
14 I CATALÀ, Claudi Alsina. Los secretos geométricos en diseño y arquitectura. La 
geometría y la historia de la matemática en la enseñanza secundaria. Catalunya: 
No. 166 (2009); p. 23.  
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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Fuente: La Autora. 
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10. DISEÑO DE INTERIORES 
 
 
 “Para llevar a cabo el diseño de un interior se puede hacer un paralelismo 
con los pasos que sigue cualquier científico: observación, experimentación, 
análisis y síntesis.” - “El diseño de interiores no es hoy una disciplina 
aislada sino que se vincula con otras. Cada vez la interrelación es más 
necesaria. Además, cuando vamos a diseñar un interior se tiene que tener 
en cuenta su contexto, ya sea para acompañarlo o contrastarlo” - “La gente 
está tendiendo a volver al contacto con la naturaleza”. Expresó el 
arquitecto Julio Oropel de DArA, en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. 
 
Los fotógrafos Virginia Del Giudici y Juan Hitters: “Las fotos abren 
las puertas a todo el universo. Trabajo mucho con luz natural, creo 
que sí tendría que generarla nunca podría hacerlo con tanta 
perfección”, comenzó diciendo Virginia Del Giudici.  
 
“Hacemos fotos para transmitir algo, tratamos de que no describan 
sólo el lugar, sino que generen cierto ritmo y cuenten una historia.”, 
expresó Juan Hitters y agregó: “Los arquitectos convierten dos 
dimensiones en tres y nosotros los fotógrafos lo volvemos a dos. Lo 
que más me gusta es la luz y la sombra, los interiores tienen mucha 
sombra, es por esto que es tan atractivo realizar fotos”.  
 
Virginia comentó: “Al hacer fotos de espacios trato de mostrar lo que 
se ve, los objetos y los detalles. Cuando uno más conoce las casas, 
dan más de sí mismo. Se puede comparar con una persona. Cuando 
la casa tiene alma, la foto queda mucho mejor. Nosotros no hacemos 
interiores, hacemos hogares. Hay que tratar de enamorarse de lo que 
uno va a mostrar”.  
 
Arquitecto Arturo Peruzzotti: “Los procesos implican una participación en 
todos los puntos y la interacción de los que trabajan en el proyecto, el 
carpintero, electricista e interiorista. Cuanto más trabajo hay en equipo 
mejor es el resultado”.  
 
“Siempre me especialicé en el color. El cliente me cuenta su historia y yo 
creo el envolvente del espacio arquitectónico con determinados colores o 
técnicas de pintura que cubren la propuesta”, dijo Fernando Uribelarrea.15  
 
 
                                                             
15
 CHAVES, Norberto; ARFUCH, Leonor; LEDESMA, María. Para llevar a cabo el 
diseño de un interior se puede hacer un paralelismo con los pasos que sigue 
cualquier científico: observación, experimentación, análisis y síntesis. En: 
Publicación mensual de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Argentina: No. 116 (Agosto. 1997); p. 4.   
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10.1  BIBLIOTECA 
 
 
- Ubicación: Primer piso 
- Concepto: «Muros de luz» 
- Referente: Biblioteca y Museo de la Facultad de Artes de Musashino  
- Arquitectos: Sou Fujimoto 
- Cliente: Musashino Art University 
- Superficie: 2,883.18 m2  




Figura 33. Biblioteca y Museo de la Facultad de Artes de Musashino. 
 
                              
 
                              
 
Fuente: Plataforma Arquitectura. Biblioteca y Museo de la Facultad de Artes de 
Musashino / Sou Fujimoto [en línea]. [citado 5 de junio, 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=145058>. 
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Figura 34. Parador GmbH & Co.KG: Piso (Laminado Basic 200. Nogal Royal 1 
Lama Estructura Madera) - Pared (Pared/Techo Novara. Roble Miel 
1250x200x10). 
 
                              
 
Fuente: Parador, GmbH & Co.KG. [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://es.parador.eu/>. 
 
 
Figura 35. Vibia Lighting, S.L.U: (NOBEL 2060).  
 
                              
 










10.2  CAFETERÍA 
 
 
- Ubicación: Primer piso  
- Concepto: «Caja de vidrio»  
- Referente: A Cantina  
- Arquitectos: Estudio Nomada 
- Diseño interior: Enrique de Santiago 
- Área: 277.0 m2 




Figura 36. A Cantina.  
 
                              
 
                              
 
Fuente: Plataforma Arquitectura. A Cantina / Estudio Nómada [en línea]. [citado 5 




Figura 37. Parador GmbH & Co.KG: Piso (Laminado Trendtime 1. Globetrotter 
Urban Nature Estructura Rústica Minibisel en V a 4 lados) - Pared (Pared/Techo 
Click Board. Textura Estuco Fibra mármol Antico Firenze 1285x389x12). 
 
                              
 
Fuente: Parador, GmbH & Co.KG. [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://es.parador.eu/>. 
 
 
Figura 38. Vibia Lighting, S.L.U: (MATCH) (0003-18). 
 
                              
 










10.3  ENFERMERÍA 
 
 
- Ubicación: Primer piso 
- Concepto: «Hogar» 
- Referente: Consultorio Medico  
- Arquitectos: Paco García, Daniel Zapata  
- Cliente: Servicio Andaluz de Salud 





Figura 39. Consultorio Médico Cortes. 
 
                              
 
                              
 
Fuente: Plataforma Arquitectura. Consultorio Médico Cortes / Iñigo Esparza 




Figura 40. Parador GmbH & Co.KG: Piso (Pavimentos elásticos Vinyl Trendtime 
5.30. Pizarra Gris Estructura Piedra Bisel a 4 lados con HDF de tableros de fibra) - 
Pared (Pared/Techo Milano-Click. Blanco Brillo Intenso 2585x289x12). 
 
                              
 
Fuente: Parador, GmbH & Co.KG. [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://es.parador.eu/>. 
 
 
Figura 41. Vibia Lighting, S.L.U: (PLUS 0636) (0636-03). 
 
                              
 










10.4  EXPO ITINERANTE SALA 2 
 
 
- Ubicación: Primer piso 
- Concepto: «Rústico»  
- Referente: Galería Kurimanzutto 
- Arquitectos: Alberto Kalach 
- Equipo de proyecto: Héctor Módica 
- Área proyecto: 1300.0 m2  




Figura 42. Galería Kurimanzutto. 
 
                              
 
                              
 
Fuente: Plataforma Arquitectura. Galería Kurimanzutto / Alberto Kalach [en línea]. 




Figura 43. Parador GmbH & Co.KG: Piso (Pavimentos elásticos Vinyl Trendtime 
5.30. Pizarra Gris Estructura Piedra Bisel a 4 lados con HDF de tableros de fibra) - 
Pared (Pared/Techo Milano-Click. Fresno Blanco Brillante 1 Lama 2585x289x12). 
 
                              
 
Fuente: Parador, GmbH & Co.KG. [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://es.parador.eu/>. 
 
 
Figura 44. Vibia Lighting, S.L.U: (STAGE 8961) (8961-03). 
 
                              
 










10.5  LIBRERÍA 
 
 
- Ubicación: Primer piso 
- Concepto: «Translucidez» 
- Referente: Biblioteca Safe Haven 
- Arquitectos: TYIN Tegnestue 
- Cliente: Safe Haven Orphanage 
- Presupuesto: 29.000 NOK (Apróx. 4.650 USD) 




Figura 45. Biblioteca Safe Haven. 
 
                              
 
                              
 
Fuente: Plataforma Arquitectura. Biblioteca Safe Haven / TYIN Tegnestue [en 




Figura 46. Parador GmbH & Co.KG: Piso (Laminado Trendtime 2. Letters Black 
Bisel en V a 4 lados) - Pared (Pared/Techo Click Board. Textura Fina Crema 
2585x389x12). 
 
                              
 
Fuente: Parador, GmbH & Co.KG. [en línea]. [citado 10 de junio, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL: http://es.parador.eu/>. 
 
 
Figura 47. Vibia Lighting, S.L.U: (HALO LINEAL 2341) (2341-03). 
 
                              
 













- La asignación de intervenir la sede El Claustro de la Universidad Católica de 
Colombia se determina con el objetivo de plantear la restauración del edificio, 
con libertad para hacer modificaciones internas y externas, junto con el cambio 
del uso de universidad al de una casa de la cultura. 
 
- Este trabajo tuvo una duración desde el 22 de julio de 2014 al 9 de noviembre 
de 2014; Comenzó con la siguiente pregunta: ¿Cómo era la vida en el edificio 
cuando funcionaba como un internado/convento del colegio Las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús?, por lo cual se desarrolló una entrevista a la ex 
alumna Laura Caballero, con el fin de conocer mejor la obra arquitectónica, 
pues estaba la necesidad de evaluar aspectos del pasado para poder entender 
mejor su situación actual, las emociones que evoca,  la condición estructural 
que presenta y así realizar modificaciones pertinentes que sean adaptativas.  
 
- Al tener esta información se procede con el diagnóstico del estado actual, lo 
cual alcanza su culminación hasta aproximadamente principios de noviembre, 
puesto que al recopilar los detalles de las zonas comunes, se llegó a apreciar 
aun más el edificio, aumentando a su vez la conexión con este y por lo tanto 
surgió la intención de exponer aquellos elementos y escenarios que pasan 
inadvertidos, menospreciados y hasta olvidados, para entonces hacerlos notar y 
así fomentar el afecto hacia la institución educativa.  
 
- El potencial percibido fue el de una regeneración del suelo la cual mediante el 
arte del paisajismo pretendía manifestar la importancia de la tierra como 
elemento, material vivo que al igual que algunas zonas de la institución son 
desestimadas y llevaron a pensar en ubicar en ellas ciertos espacios que la 
comunidad estudiantil considera importantes y anhela, como lo son las zonas 
verdes para disfrutar del tiempo libre. Por tanto Inicia el proceso de análisis 
espacial y geométrico de las zonas comunes, cuyo alcance se organizó en 8 
sectores, comprendiendo los patios internos del claustro, espacios exteriores a 
este y el espacio público, con la intención de dirigir al usuario por ciertos 
recorridos, pero a la vez permitiéndole explorar con libertad los escenarios 
propuestos, muy influenciados por los jardines japoneses que evocan en la 
ciudad la simpleza rural, propician el paseo, la contemplación y el disfrute de la 
naturaleza con elementos que representen un nuevo paisaje. 
 
- La oferta ambiental, los tipos florísticos y los ambientes asociados fueron 
determinantes para elaborar un conjunto de jardines, proyectados al tener en 
cuenta el confort que necesitan los usuarios en espacios específicos. Conocer 
las plantas del lugar y su mantenimiento permite elaborar una lista de los tipos 
florísticos que logren avivar el paisaje y le confieran a su vez al edificio una 
exaltación de su belleza, promoviendo así su conservación futura. 
68 
 
- Nota: En la presentación del proyecto se elaboraron tres técnicas para la 
representación: Digital, dibujo (Pluma estilográfica y micro punta 0.4) y 
maquetas. Hoy reposan en la facultad de diseño los paneles dibujados a mano 
(aproximadamente 11 de medio pliego con perspectivas, análisis constructivos, 
métodos para la restauración y conservación del edificio, plantas y esquemas 
para el diseño de algunos espacios interiores, circulación vertical, material 
añadido, conclusiones y recomendaciones).  
 
- Total de paneles: aproximadamente 49.  
- Paneles adjuntados al documento: 37. 
- Tamaño de cada panel: ½ pliego. 
- Total de fotografías en el documento: 549. 
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